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£T;jf j iv^ I ^ 1 A ^ jj?^ >«j.>ii (iJ>5. J /1^5/^X^ J>f w>i>^>a^ 
rri 
rrr 
rrr 
(Ji u/'(^ (/^ (^CTcT^ y J > V 1 . u:r 1^ 
I q 1A, ri^j',,^ i>Jv W, Jij,(:/;i ;Vi^" L/^>/1''/- ,1 
rrr" 
ji^iJjLjs c^\>\S^'^j ^ "^j^Jf^j^r-- 6A/^ tiis^fr^ 
rra 
rn 
vU'^(ji7U'jUL>CCf*s:^i^6i du/u^^ 
rr^ 
rrA 
^ J'4 fc • i /y C^  t/^  i^ c^  I - uC V i j i ^ $^ 
di:^Lrjb£crL<^(Jif(/>^(Jii/^^(3i/L^7yL('l^i^'Uu^ 
rn 
rr* 
rri 
'(^sn^/cl''c/H^(J '^''*'^ (/'>^J^tciC^"'^ f '^Jv'-''^ ^ '^''^ 'Vf^* -' 
rrr 
rrr 
>(>tP<C 6 ^'>^'Jt Ct''(J-*''^ <J^I^«i^^^ C/(X'9^«£-d'^ ^-j'vS^J '^v 
>L^ j ^ * j / ( j ic^ (/i^i^yG J L T | / ( J I j ^ ' ' 
^ Lf^i}/L/» u ^  cT^^ (i^';r'^c^^ </4" 
rrr' 
rra 
^^^ 
i>/i/^iAjl.J,\^^9tytf^lJi " 
/cf A iiy:j»(Jv:»:^ cfc.^ /2L>i£ J. Iil-^>^ c^ yC tlfe6 A^ I^ U^ ^ t ^ ' / u j ^ 
rn. 
rrA 
I j^:^ J^'£^ \c^^ 6U^J if <^ <Zl L / ' ^ J If >? iX^jr^Jf c:^^ J*L If ^  6'-» 
4lM^^f'j(/'iy>'lil(//(/6T>L(5&UiU^/L^Cr>*l»i-^t-(ft^ 
^irlf%i5^9i<<L>fw^*^J.ii-^lri/t^^/(/u/;^t/'iA^u/t^ 
ZlJ.ii;^iirr^y(X?/u;j(3i^/if^T^i^Lyt;'±f'ir/^^^ 
t;^±*Cj.yyi/crc''A'<3ifi^t(|'4^^^i^^>(^'«i->i^^ 
vbj> 4 1 J. D J i T ^ (I J/L;VI^V J^T(/j:5j l/<M-^ L T ^ 2I dJ^,(fj:\Ji 
^*1<:L-IJIJJI^C/>// 
'i^diojv(J;c^u/J'frr'LrrV'w^j'>i^J^'ii/^^y(J' >i 
m 
rr-
rn 
^ (/c.v/(J»^ i - y ^ v V (/(/l7i/|ib 1.1/Ui U J L / ' ^ / - ^ ^ I '^CT 
•• ^ •• • ^ • • 
rn 
rr'r 
iir;/i^i:^tiJviJyc^('4-ji;^»>c>2lJifcij>vi'Ui;>«'i;i;^/ij _( 
rrr 
><>: Z l ( / I (/«^ ^L^ C^  J ^ ^ l ^ J>-; (j 1 /^C^ la5/i 
(/(/>-;^c.iriiJ/(ji(:jiX^i:%y/Lrf'ir'c/" 
rr'o 
rn 
rrz 
( / ' ( j ^ (*p u J.</t5^w Jc/T^c^liit'^^ J'L C. lyr Jc/^d ife^ -if^  (?VJ>^1^ 
6>(/ ' ^ Ji^M^^L^ J/LT^Jk^cT/^i/ 2^/ /^ l^9i^i^** 
jb i/^>tl> J y ^ ^l( j i Jyl^'c. U J'c^ O^ f 
i .>yl^ (3/j3i tf^ (/[/d' i>3«^  (/ i /u j ^ 
.iq^n(i'>;/iyi3U^.6ij'<(;yg;*JitLr>''>7'-4ilf^'i:^k!^^ _l 
rrA 
-tjC^Z: wX-0> J'J'Tg (j/./<r (jl{;r>;" 
m 
(//i?^byL&i(/^JU(/uy>/f't/d<(/voy2lu^ 
rd* 
-»^yj^/ ( I I ) 
J / ^ I L / U I (ir) 
>i^ J?' (ir) 
Jljif'fe (ir) 
j i y i * ^ / - (II) 
^^7»Ji?V ( l^ ) 
/L/ IJ^JJU ( IA) 
i/iY-/ 0 )^ 
y^r^c i^V (I) 
j;^4^j^ (r) 
4 ^ (r) 
5;!:>v(r) 
hj}>^. (< )^ 
C^l^'iL^ (^) 
^ij^L (A) 
mi 
2.jf($utJitE^ 
mr 
f^ f- ur'L^ijOxit/of\^6^ik^i^/ 
^ ' y'/'iO^ c^'jj^ \^J'/c~ tyi 1^ ^  Jir 
rar 
^C «L>f ^  \j?.L, d^jiS oiPX \iLJ,j kL^\ t^^S^hc^ 
t.^ rw/r (r) 
/-^r^/T (r) 
rac 
raci 
L, 
mi 
J^iji f'^ ^ l^ i^ >f V'c^^^'^iy^ i:^ <^^ "^^ t^ ^ L / ' C ^ ^ t"^ ^ 
ra^ 
r&^ 
•.^\^y 
. 19 n. n r(/,i„ (;^(/^^.y^(/^i?7 
rd9 
<^yy:^0\if:^d\>jil^'i,ytl^ift 
i"- tiui;!^  ji^j^\^j>\[}\^/ 
n* 
m 
nr 
c^i jh/ti?j)i J\si oijCl^ if'ic^ ^-^'ii: ^ z^ 
Jljj:}i\J'ij:^Jit}jj\i}ylji^J't ^ 
U ^ I A ^fb/jjlTj^tvUicAiild' 
c^\f't/\i\^ijj^j:jSi)\j^L^hj^ 
nr 
tr/[>rL)yV4i4i^ic5j,^3r^,y^4^£r£:^At^ 
J^ J/; J! li./^ (// LTU v^ -» »i /c/^ i:^  bj^  J/LTL/' /c/c^l^ (i-^ 'v''1/ 
y > ^ cr^ lJb; (/Jj^; l^i/v^l |]y l^il M / ' v ^ J t L| J '^jj^r^^-(/ 
^ L 0 Jj ^ ((/ J/*^' t^c/l-t^I^^vjf^jc:^ ^^ E^ Zl Communication 
(|(>y-(JL c/^i/^ (/'c^^ J ^ ^ ^ <^ /^l^  
nc 
na 
t/(>vb/^l('l/Zl JiJ/^ \J/yij^c^Feminist MovementJJfc^ L, 
r i i 
/4L.jC/\y/:^i^f. ^f^dk/' 
n^ 
Z Lfi^ (j?>f p^yjT/^ (3/w4 (jt/ jTiM^ v/t;f ^irji?-jTo^i 
MA 
n<) 
9j:j ( / i a J x \Jy^c^\>JtJ> 6'y. ^ ' ^i 
A^U^/'Syi6yC/ 
^ > ^ J U i 9L <iL-t;/y t-iy 0 y 
(/(Identity)j:^k5/c;b^t^lir^(3/(/t/'/li:!' '^{fisSjjJ** 
r^* 
yX*i-</'I hate her, I hate herl^LfVjyipf 
-*^Jl^(^^y(i>y(j^^^Jt<j:^,ji£j;>|^^ Crisis 
Zld'^t/J'ii^u^ Identity Crisis(/^.T^/y 
iSAA.(j.j.^^tJH;J^ur6*(/i:/^^VJ^v-ir^C^'V 1^ 
rz.1 
^MAA.Jij.,/iLuAJ^ur'6»(/'c/^^V^X^i/'iV _i 
r^r 
t^ ^ ( r ) 6L £1 ^ U (r) dy: t=ir (0 L^  ^ ct/^^t A i ^ v^c^i»7 
H ^  r.^/j*'a^t ^ (j^i 'ni(/>I^Jiti/ '>f^'o( V(^/ i J _i 
r^r 
rz-c 
r^a 
rz.1 
YLL 
XLS 
r^9 
rA* 
<v 
rAi 
oitl^ 
js}jj> r^v/ (it^ iA 6>V r Jit ^  ^<i^  
r^r 
* U>'^->"-^ cflTi^ jL/i/»xl^ C^ '^VlJ '^'^ ^^>»^ 
rsr 
rAr 
rA(i 
rAi 
<:^  >> l / v i / J / ; LTiriU^l^ t:Ul/Jl?>l C/y^  
nfln^/J*V^L4'J^''''^V'>6*J^tci^'>f^''^'Vf^/'i ,1 
XSL 
* 
>i;£zi<L/dt7^^i^'^2lL/'9^y^X^/ir^j>k*:^'J/ 
rAA 
(i'j(J«ut^jt'fAfi/«J/t;)'jff<yt(3it? -I 
rA9 
• 
n* 
r^ i 
( 
« 
l^c/iJ^DTs^jy£ ( / L ^ l3/c/jl^j^^ Jt-lf (j^ >^i:>^ -£^  ^ -^  
nr 
nr 
Ul cf^  ij^ l y> t ( / ^ / a i ^ U ^ ' > ^ / ' U t ill:-t/f^b/cf > /^J i t 
^ cTb J l >iU z^/tTt (/t ^ u>A^i^y^ 
nr 
r^d 
I 
m 
rs^ 
r^A 
c ^ I c^ (3^ ^ ^^^, Oii^ Oii/^' L^C -1^ 
/ ^ ^ / L^Jlf^J l^f LTuytLTDy^ l/' 
Where the <i:^  "cfjiS \:/j^\Si^JJ^^?. ± 
milk is available in the market, there is no 
J,"need to keep a cow. 
.(9<ir.(Jij(jf.v^7U>'^V'L>''>^''(i>'^'i/k^ I _l 
r99 
^— • • 
(jy>'t^Zll,if^lX^'i*^-'>*'^i/j? 
^ c^ > U t/ (jZ (/(/^(/J% t^  (/4/Jl^ 
r** 
ii/) J l f cTt/' <L Uij\^ c^ i wTUf ii4' 
i l ^ X^ l^ l^c. iJ Uy4 c/?<f-J If i^  (A? ^ 4? •< ^ ^ Underdarked cfc^^ 
% ( / ( / ijvt (/•" if/ ( i V - l ^ L-'^ t'l 
r*i 
^ji^ 
^ / -^^^ i l^ j / i . / . J l j ? c:^2^>jjf j a r 
.r••rolTJl^/Ky^r<^r(/,^lt^(/UJlJ:^I^JitJ^y^'(^.^ _i 
r*r 
<J6b'^ ( lU-' ^ ^ ^^y" / 
->r(/'A(j5UJ>^U>^t2J(i/^l)^ >f 
^^ (J>fvl0I^ De-recognition(J-> i^' ^ ^ t*^ ' 
r*r 
r*!^ 
r*d 
^d'\^ut^\ay:J^''ili^/^iU>i IT 
Ji>jij^ii.tr/<(j/-»^'^(/'(J^/^ _( 
r»i 
(^wi'/^y»i uf^fJ^i/^Lik^ 
/u/^f^ji ^Jjij\}fjfS 
(^sji^-^jf.. \f'n^^h^/,L)^\ 
4 ^ ^/>./^.^ ^ 
\/f^^^6/i^d^AL^L}^l / 
r*L 
uihL/j:\j:\J^ a 
jiiWliJJ^ /(/> (/(//" 
r*A 
'ioj^^^hii Ji^jh/L^i^i 
r*^ 
" 1/ 
ri* 
'4-[ ''^ ^ -» -^'c -c 
c^J[L,ji £ / "-w^'y^f^/? 
^ y6^-l/»yl>U>i/*f::/il|i-vii|jt 
ti^lTi/i uif(S' Cife L/I ^ ut 
r i i / . j>y 
«— •* 
,iu^,^/J'.,/5^4'J^i,i»AL/oi^(i;*^irj _i 
r i i 
• • • * 
rir 
• ^ J y 
(j:! i^(/L<j^ J U 9v L J^*^  c^i^ (/u^'i t £ c/^^^^ 
rir 
r i r 
ji\ ^uy>^I^Jlf i t ; fd' / i /u>^^v^' 
(^ 2^ y^y^r j f%p J T I ^ j f u/V^^Tuj) 
^ - ^ t 
fl^i^Di 
no 
rn 
ru 
riA 
2L L (/v^y ( j ! \Sji\, Mil, ^\JA Bj L ifj/jy^ 
ris 
o>^(j'a'/L^ 2^/^yL>y vl^/'-Z^U^ tf^^ iX^ V (/L^ 
n* 
J x * ^ - ^ j>V(J|;>cf(j^^fc4^ c^/^ J^e J/(^y^/L^^iri^ >/-(^/rv 
n\ 
rrr 
, ^ If L/j* li^ M ^ ^ b> I^Ci^y ( / l i ^ l ^ (^ J^(;;: (^ >;,l j t v^ l J ^ 
rrr 
nr" 
• ** * 
rra 
(i^. j t>'i/4^ >i> i^-'»^ /c^  4-u/i>-t^uu (ji J->^ jy^/^^ 
rn 
n^ 
rrs 
rrf^ 
s^uir 
rr* 
A c:^l?U- u i ^ ^ycr 
.1? 
J'j.iti-if^ ^I99rju^ A«jJ jy^l^^j/jtjitvji J 
^r**^ JS^ _r 
j^i)<XJki/:rJiy> <>I91A fi^itjAj /^iJiC/ii^' - r 
r^'ivlti/ojijl f (9 i r iiAij^\j/\'j h'/'^iJ^SJi^iij^ «r 
P > f i 9 i r iij^dr"\Jf\'i -<J 
J'^ O/Vr i^yi ^i^^rjijjj dj^y.Jf' Jvl^-J^tiJvl «1 
fmr ^(t t-^y/ i j «z. 
fr**r /"iJ^JiJ^ ^/djiXiiyjtvJ «A 
f\W ^•V(^ -<» 
— (ji;>fi;c^/<j 4^ii;^(>^^Jjtj^^i « ! • 
rn 
jy!\^ fUPA J ' l y / J^c^<(i>4(j:!( J\ 
* • 
fl9i5<l v>fe>c/^<77 uicTr -ir 
•^i\j:j^^i 
J^ 
f l lAC ^-eo*^'*/ /-f^^^ir , i r 
^J^J<iJJ)^y^}J flA^I >'ly>*Ji'>^ t^u ^ir 
(jljfyC-'QO-i r^»»r A^if>fc-/ii , i < > 
{Jj^c[y1^'Jl-j ^ l < ) 1 l JJ^C// ^ L / ^ j y i ^ c v A / i ,11 
ii^j'(Jf(^^ — 5t>v L4T , 1 ^ 
^n^l i^ tJU:? Jyi^'i!' - lA 
^i^Ar ^>=-"^>«^ /r -19 
r^»»r uf^/ii , N 
lj^j<ljjifh}ji ^(99A sJAj^ii/ -ri 
H A j t i r - f l U 9 ^-eifeyii JVJi<Z^Oi^iiJ^ ^rr 
/^(991 (^ / j ^ i / i i ^rr 
rn 
— (jUj'lvt^/fj Jjt^j7(>wZl(ij(;T -rr 
Ij l^^'l jt^/lj >V2L>t^Jit i^vi 
(^r**r f<?'/'ye7 i^ / - ^ j y i j ' i i d r 
^r**^ f<?»;!^/i -fZ, 
J. 
f i9 i r iJjiiiJ'jj^h ^rA 
^i9(>r {jZji^J>\^ Jyucfr , f9 
l^ur \J^Ji\t^\^ ^ t l ' J , ' ^r» 
ML;:^^;!^^^ *>i«ir( . / ^ ^ (ijl^cTjjUGT , r i 
J. ,>19^A i r - y j ^ i ; / S)\[:)\^'sS/\ ^r i 
c/.'/ ^1911 c/rOe^  « ^rr 
> ^ ^19(^9 di^-fii^ ^(i^*ii>3rjCji , r r 
. /c^ fi9ir ;rv>i « . r r 
HT>C;I;^ i>l9^^ 
U w 
^/R^ic^Vit i j^ ' ^rc> 
f^HAA ^ n 
rrr 
ij^JiS'd^'^t^^ (-r**\ (/trj-ii^ii:! ^r<c 
^N^r 
• 
^rs 
/.r^*r Ul {? / ^ ^n 
• • 
/.i^rd 
« ^ . i ^ i > i ^r* 
MvAi.>i ^(9^A wy'i i i iv^ M^J^(^yJit)jJ ^ri 
J. />19»A (^c/>>'/^J^>^ C/^jJi^l -<^r 
• •• 
l^ur ri^ 'v^ jtijjL^i^y^'Jitvji . r r 
f\^rci 
* 
f^.l^lj^l - r r 
l;.t3.i ^ i i in j^vt C^C? ^J^Jitjtiiji - (n j 
,>r»»r f<?'/'y^^< ^'f.JiSj^\J^i3A . n 
r^< j /^ i j> ' i f l l^Ai^/iJ ^ y i u i v ^ M^Ji^i^yJiivji -r^ 
J o f i j - y d — ' T / f i99r 
Jo 
c^jJc/tf'/yl-'j'->^>'' -f^A 
yGj>li2>A? i q i r Ijjifj/U^ J>*;7j(wji «rq 
afi^'J/Zi^ ^I9^r yy^i jT^v cTjJvf ,6» 
rrr' 
,.r»»r (iyU5U)w>') Jitoy^i^Zl^Jv' -d( 
O'^'c/ift^ />H1<^ u^^ t ^ r ,6r 
,m^ 
^^J (^it)L/^>1/l^-/ -<^r 
ij^^'U^yLT ,\^n j^ij^XiS^y -<ir 
o'jiS'ij-i^ijj^d^ f i^^a ^/J^ifs^y J>tjjvl(ji(i>(>'L^r:? , ^ 6 
fl99l ^.h » ^ -<M 
ij^iiS<ii<J^uj' f (9Ar ^.h ur^7i;i ^a^ 
4t)i'Uji3ii> 1^911 Jj:%(^/ J^Zl^^ .6A 
pj;^ I^9<>^ jj^d"/ -69 
f(99» 'J^^ - I * 
M l ^ ^ l ) . ! ^I9r6 Y^^^ ji^Lr^i^iv>t -11 
<>i9r^ L y O ^ l / i j 
Jrf(9rii 
_ir 
^ f t ^ y y ^ />I9A» J ^ f / ^ / l i ^j\^)^iij\\j:jif. - i r 
,.199^ O/ lJU/ l J [jitiiJjtyify. - i r 
Jo 
fr^*9 ( / IY; -i<i 
rra 
jj^. JJXJ ^\J) fl9A1 ^=</'^^l!/'^* JvWitcfef^y - 1 1 
( i ' j fc - ' i ^ i>l9^^ U>/^/lJ - 1 ^ 
a'AftykX^/' />l^^^ t/^i^/^i l^t^ ii>3rir> f^/y -1A 
ij^JcjdyJU fi^<i(i>y? ^r^/^i -19 
U"s[J^rU^'A /^i^9r ^J^d^An J^J^f-y - ^ * 
JJI^I^U ,sw ^j^J^y Hf-y , ^ l 
(/jl^UjU fS^^X LJjc^/S (jA)Lf'Uir/'^(^y -^r 
Jj^i/lfyL/iu ,S\^L \./^^i(\jfs''i J'irc/i>i)>:>(^ y -^r 
J j^ i /^yJ^b ^ms dUJtjjii ( jA)i/yja^>^f^y ^^c 
dj'y'kicij^'^ *>I99I Ut/x><iy ^Ld 
^> ^I9ir «/yA* ^\:j^j)iss^j:>(^y - ^ 1 
^l9Aii f<?'/'y^/ii ^-i^j>.h - ^ ^ 
( " / " ' (^ - / IT f i s ^ r >< '^>'>*(ij^ >^ V)^A^ - ^ A 
— — S'cC^i^ (fij^)U^A/j: - ^ 9 
1^911 if\Jif: O^M^^ -A» 
^I91A Jj/ djGiJl)^ ,A I 
rr'i 
a>yij'iij\{^/[:f'^ ,>iq(il (i/liyj' w^jivO^Jy ^Ar 
• •• 
^I9(n> J'fy'/ wj/v i^Jy - A r 
o'jiS'^^^ ^|<J<M jy^ij^ - A C 
ii^i<u'^ydJr/ ft^A^ Jj? / - JUL / ^w j i ^ t ^ Jy ^Ad 
* 
f^^^CP' JC^c^ /cTf , A 1 
— f\^r* 
• (JitJ/U-)p - A ^ 
,m ^^h Asik .AA 
^> f\^rci • ;iuif -A$ 
^ ' u^ns d^ij>h kS^/>5/;i? >9* 
'^ ,\^** 
.iVr<f -11 
— 
* v^-'f^ -<}r 
O'i''//^/ ^l<^r<^ l5^i;^^j? -9r 
^1^9* >>fe>c/^'»7 r5J>> - i r 
— 44:^  (j^A-)v^^v»^-<.>t? - 9 ( a 
6" ,\w 6\M\ -91 
p> i>\^*C> 
-'/f^ '>^ yiilTcr" - U 
)jfjl- ^IA9^ v / ^ ^ i^ '^^ r' -9A 
rn. 
}jr f i9ir ^ i i : /> ' { / ^ ^ / " ^ ( ^ ^99 
Jo (^^ r^  dJiJ^O ^ ( • * 
di/ ^(91» ^j^i ^ i^U<c: - ( ; / l? ' / j ^ ( • / 
6' ^I9»^ >;^y ( J ^ O L K - ( • r 
Jr ^(9»» 4^^ (JiOw^^ j^r 
/>r«*r j/t^j w^Jitc:^C't>0 - ( • r 
— 
— [!>0>c:^ ir-'i/Jj _l»0 
J. f(A99 - / • I 
jyili ( ^ - ^ > ^ ^ w i ^ i 7 - • • ^ 
J ' j ^ l ^ ^ f (9 i r l^/iTjtUjU J^O - i M 
>^f^< cj/7(>i , l * 9 
^i^h)jij>l/i ,>(99» Jr^/ lit/t^  ^ ( ( * 
filM % - Id 
iI\J^^ (id^}f:){^ij - I f f 
ii^\jJ^ ^.(^•l O/'Ui^d/^ O^^/^'^i/^^'AJ j \ r 
0>j<iJi\^Ji'^\n f i 9Ar j^4.^ cA) j \ ^ 
f(99r d^O j^'^\:)\ji\0^j^\J>/ J\ii 
rrA 
— — O^^^J^/ 
* (^9^9 ijy^crv^ dl^i^iJ^iyiij^/-
M y j ^ ^ *>I1^I JSi^^J (JitYiV ^IIA 
— — /f>^->'> (J>t)(/ ,ll<» 
4'/ (^911 (i^ W^tcCl^ /' jr* 
,^i9n 'vuyi^ci?^ »^tc^>:^ , i n 
'f^ i.lA«I» J^^/Jti^J j ^ X , i r r 
{J'J'^IJJ^CA ,m* JHJi^J>/i'^ ^ i r r 
P^j^f^ ^iq^(5 jje^\-i} • . i r r 
— — (/^.^u *J^»u ^\rc> 
Jo.yjO'^/ ff»*<i c£c^l>i^l!^Uk^/ Sjij(^ j n 
fr**6 d ^ l > ^ l ^ t k f / LC'-JW^ jrL 
»:lJL^t(>i>(fCj2C^ t>mr > ^ ' > / r^  ^irA 
M;.c)cr f>m^ Jj^ij"/ . : > ^ - i r i 
^ — j\ji!?^/ 
•• 
jr* 
()'.<yjar^/ ff**Ci {jjfj>ij^lk^/ Lr>*;£' j r \ 
— — fi6J ^ ^ ^ i r r 
m 
^'U^{(y f>\'^^^ iji\.r(^}\> d^\c^jy' jrr 
ii^i'ih/^fy. ^r***y,pi ^ / ' ^ _irr 
jy<'r^i}:^/^ ^i9Ar <^}ijH6y ^fy'/ ^ir<5 
ti'^'t^yji^ ^«w (i^Wjt(J>(y7 «(ri 
> ^ — ( i r t^ (ivWitLTJC^c^^ ,ir^ 
— — 
-^'^Z u/^iic^-^iiS/^V" ^irA 
^1911 ^ f ^ < Uf -in 
J'JCjjy^yU- ,mr (i>^'L/Ul -ir* 
,mr ^\\:ff ^ • / - i n 
'^ f(9r<i j\>/J^\Jj ji;TbuJ -irr 
jyi\i fl91l . / ^ ( ^ J^jiOii} -irr 
^i99r 
1 * * 
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